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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDICINA
Especialidades Pllarmaceuticas de Francisco Giffoni
"I mmuno 1"
Toxico geral - Anti-toxico
Reparador
INJECÇÃO INDOLOR
Formula e preparação do Pharmaceutico
Francisco Giffoni
(Cinamato de benzyla, cholesterina,
gaiacol, camphora).
Indicações:
Fraqueza organica geral
Affecções pulmonares
Bronchites
Bronchorrhéa
Grippe
Lymphatismo
Anemia
Escrophulose
Adjuvante no tratamento
da tuberculose
Nas bõas Pharmacias e Drogarias
Simuval
Precioso Neuro-sedativo
'Simulo, bromo, valeriana estabilisada)
Indicações:
Hysteria, Neurastenia, Nervo-
sismo, Delírio, Irritabilidade, Con-
vulsões, Palpitações, Epilepsia,
Agitação mental, Excitações de
origem toxica, alcoolismo, mor·
phinomania, cocainomania).
Dose: Adultos, 2 a 4 colheres das ele
chá em 1 calix de agua assuca-
rada.
Crianças, metade das eloses aci-
ma, de cada vez.
Preferido pelo Prof. Austregesilo,
eminente cathedratico de Clínica
N eurologica da Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro.
Nas bôas Pharmacias e Drogarias
AMOSTRAS E L1TTERATURAS Á DISPOSiÇÃO DOS SNRS. ME.OICOS
J 5 I E G M A N N - RUA VIGA RIO JOSÉ IGNACIO, 843
• CAIXA POSTAL 456 PORTO ALEGRE
Physiocalcio
THERAPEUTICA OOLINO-OALCIOA
3 empõlas de 5 cc. Vide literatura.
Nas bôas Pharmacias e Drogarias
Soluto - Injectavel - Indolor
Tratamento de restauração e defesa
Tonico - Antitoxico - Recalcificante
Fonnula e preparação do
Pharm. Francisco Giffoni
G1yconato ele caleio a 10%.... 5 cc.
0,02 i Chlorydrato de cholina........ 0,02
2 'cc. INDIOAÇõES:
Todos os casos de Descalcificação, Os-
teomalacia, Fracturas osseas, Periodos
de I..Iactação e Gestação, Hemophylia,
Dermatóses, Lymphatismo, Rachitismo,
Escrophulose, Fraqueza geral, Affec-
ções broncho-pulmonares,~ Bacilloses,
Infecções, Convalescenças, Adjuvante
no tratamento da Tuberculose e das
Asthenias a ella predisponentes.
MODO DE USAR: Uma injecçáo intramuscular
diariamente ou em dias alternados, segundo
pr"scripçáo medica.
Nas bôas Pharmacias e Drogarias
Physiocholina
TRATAMENTO
DE RESISTENCIA BIOLOGIOA
Tonico geral - Anti-toxico
Formula e preparação do
Pharmaceutico :Francisco Giffoni
INJEOÇÃO INDOLOR - ASEPTIOA
Formula:
Chlorhydrato de cholina .
Soluto physiologico de Na CI.
INDIOAOõES:
Infecções, principal~lente bacillose e
asthenias predisponentes.
MODO DE USAR: Uma injecção hypo-
dermica ou intramuscular c1iaria-
mente ou em dias alternados, se-
gundo indicação medica.
Não tem contra indicações, nem. é incompativei
com qualquer outra medicação. Antes, é um au-
xiliar proporcionando ao organismo a reslstencia
vItal de que eIle carece para alcançar a cura.
Pode ser usado por tempo indeterminado, sem o
o menor receio de effeitos secundarios.
